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BEDİA MUVAHHİT
K OCAMAN sahnenin ortasında, bir tahtı andıran dev koltuğun içinde, o minicikti... Hayır hayır yanlış söyledim: Sahne 
minicikti, koltuk minicikti, o büyüktü, muhte­
şemdi... Çok güzeldi... Kadındı: Çok şık ve koket 
bir kadındı... Sanatçıydı: Her perde açılışında 
olduğu gibi yine heyecandan tir tir titriyordu... 
Belki de bugüne dek oynadığı en önemli roller­
den birini oynuyordu: Bedia Muvahhit’i, kendini 
oynuyordu... İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun 
genç-yaşlı oyuncularının sevgiyle saygıyla ona 
sundukları beyaz çiçekler kucağında birikip 
yükseldikçe sanki heyecanı artıyordu... Hayır, 
hayır her çiçekle gençleşiyor, güzelleşiyordu... 
Ve biz, biz salonu dolduran, onun yanında çok 
sıradan kalan insanlar ayağa kalkmış, 
gözyaşlarımızı tutmaya çalışarak, onu alkışlıyor, 
önünde sevgiyle saygıyla eğiliyorduk...
Geçen hafta içinde Cemal Reşit Rey Salonu'- 
nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Ti- 
yatroları’nın hazırladığı gecede Bedia Muvahhit’- 
in 70. Sanat Yılı’nı kutluyorduk. Füsun Akatlı’nın 
yazdığı, Engin Uludağ’ın sahnelediği, kalabalık 
bir oyuncu kadrosunun rol aldığı, Bedia Muvah- 
hit’in yaşam ve düşünce biçimini, hayatındaki 
önemli anları bir araya getiren temsil, akılcıydı, 
duyarlıydı, günümüzde gereksinim duyduğumuz 
çağrışımlara açıktı ve özenle, titizlikle, özveriyle 
hazırlanmıştı. Sinema-TV Enstitüsü’nün Bedia 
Muvahhit üzerine hazırladığı belgesel filmle, Hal­
dun Dormen, İsmet Ay ve Feridun Karakaya’nın 
anlattığı anekdotlarla bütünleniyordu.
Dile kolay! 70 yıl boyunca sahnede varolmak! 
Sahnede var olurken kişiliğini, benliğini, özgün­
lüğünü korumak! Hele Türkiye'de yaşayan bir in­
san olarak, Cumhuriyet tarihiyle birlikte var ola­
rak, hele Türkiye'de bir kadın olarak, Türkiye'de 
bir tiyatro sanatçısı olarak bunu başarmak hiç 
ama hiç kolay değil!
Bedia Muvahhit, inançlarından, düşüncele­
rinden, yaşam biçiminden ödün vermeden, kimi 
zaman meydan okuyarak, kimi zaman direnerek, 
çoğu zaman da kişiliğinin ayrılmaz bir parçası 
olan mizah anlayışıyla, nükte yeteneğiyle, hazı­
rcevaplığıyla ve zekâsıyla bunu başardı.
Geriye kalıyor, 70 yıldır sahnede ve beyaz­
perdede gerçekleştirdikleri... "Ateşten Gömlek” 
filminin Ayşe’siyle ilk oyunculuk denemesi ve 
1923’te Darülbedayi Sahnesi’ndedir Bedia Mu­
vahhit. Yalnız 1923'te 32 oyunda başrol oynamak­
tadır. (Othello'nun Desdamona'sı da bunlardan 
biri.) Oyunlar, filmler birbirini izler, ülkeler, kent­
ler, sahneler boyunca. Bütün bu rollerin dökümü­
nü, anıları, anekdotları, yaşamı renkli kılan birçok 
ayrıntıyı Gökhan Akçura’nın hazırladığı “Bedia 
Muvahhit - Bir Cumhuriyet Sanatçısı” adlı albüm- 
kitapta bulabilir, bu eserin her sayfasından son­
suz tat alabilirsiniz.
Sevgili Bedia Hanım, o akşam sizi izlerken, 
tüm haşmetiniz, cesaretiniz, güzelliğiniz, ka­
dınlığınız, sanatçı kişiliğiniz, akılcılığınız, du­
yarlılığınız, muzip yaradılışınız, hiç eksilmeyen 
"gençliğiniz” karşısında bir kez daha hayranlık 
ve sizinle aynı ülkede, aynı çağda yaşıyor olmak­
tan sonsuz mutluluk duydum. Teşekkür ederim.
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